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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “MERMAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS FABRICANTES DE VIDRIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL – PERIODO 2014”, la misma que 
someto a nuestra consideración y espero que cumplan con los requerimientos de la aprobación 
para obtener mi título profesional de Contador Público Colegiado.  
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Memas y 
la variable dependiente: Rentabilidad. 
En Lima se encuentra un gran número de empresas industriales, comerciales y de construcción 
estas empresas y todas en general comparten algo en común, que su actividad económica gira  
entorno  de las existencia, las mismas  adquieren una gran relevancia para el negocio ya que es  
núcleo central de sus actividades, he de ahí que adquiere la importancia de valoración y cuidado, 
peo cuando estas sufren un daño ya sea por acción interna de la empresa o por causas naturales 
externas, estas sufren un desprendimiento cuantitativo y cualitativo del bien llamando así 
MERMAS. 
Los resultados alcanzados a partir del estudio de esta investigación, nos aportara información 
importante para lograr la mejorar del tratamiento de las existencias y si mismo mejorar su 
proceso aplicado dentro de la compañía logrando mejorar su producción y reduciendo costos. 
Para el desarrollo de la presente investigación se encuentra compuesta por ocho capítulos: 
CAPÍTULO I – PROBLEMA DE INVESTIGACION 
CAPITULO II – METODOLOGIA 
CAPITULO III – RESULTADOS 
CAPITULO IV – DISCUSION 
CAPITULO V – CONCLUSIONES 
CAPITULO VI – RECOMENDACIONES 
CAPITULO VII – REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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El presente trabajo de investigación con el título “MERMAS Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS FABRICNTES DE VIDRIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LIMA 
CERCADO, PERIODO 2014.”, se desarrolló con el objetivo de establecer la importancia de los 
conocimientos por parte de las empresas en los costos  generados de las mermas en su proceso 
de producción  en el distrito de lima cercado que de alguna manera inciden en la rentabilidad 
de las empresas fabricantes de vidrio de lima cercado. Siendo asi que de este objetivo general 
se desprenden dos objetivos específicos; a) Analizar la incidencia de las pérdidas físicas en los 
resultados de las empresas fabricantes de vidrios de Lima Cercado, periodo 2014, b) Identificar 
el efecto de la producción en el rendimiento de las empresas fabricantes de vidrios de Lima 
Cercado, periodo 2014. Las variables que se han determinado son: Mermas como  variable 
independiente  y Rentabilidad como variable dependiente, al culmina la investigación, se 
lograrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a las Mermas y su incidencia con la 


























This research paper entitled "SHRINKAGE AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF 
COMPANIES FABRICNTES GLASS OF INDUSTRIAL SECTOR OF FENCING LIMA, 2014. PERIOD", was 
developed with the aim of establishing the importance of knowledge by the companies 
generated costs of reductions in their production process in the district of lima fencing that 
somehow affect the profitability of manufacturers of fencing lime glass. Whereas this general 
objective two specific objectives are derived; a) analyze the incidence of physical losses in the 
results of the manufacturers of glass Lima Cercado, 2014 period, b) Identify the effect of 
production performance of the manufacturers of glass Lima Cercado, period 2014. Variables that 
have been identified are: Losses Profitability as an independent variable and dependent 
variable, completes the investigation, be achieved confirm the hypotheses concerning the losses 
and their impact to the profitability of the Lima district of fencing, period 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
